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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
(Terjemahan Q.S Al – Insyiroh: 6) 
 
“Tidak Semua hal bisa diajarkan tetapi semua hal bisa dipelajari” 
 (Byan Elfityan)  
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2. Suami dan anakku tercinta, yang menjadi motivator kuat agar aku selalu 
berjuang dan pantang menyerah.  
3. Kakak dan adikku yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal. 
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keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Bantuan dari 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui metode Kumon. Jenis Penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas. Subyek Penelitian ini adalah guru dan siswa kelas II 
SD Negeri Kebonharjo yang berjumlah 22 siswa, dan obyek penelitian ini adalah 
hasil belajar siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, 
wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus yang terdiri 
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. 
Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa sebelum tindakan 
adalah 47,22. Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 
Kumon pada siklus I hasil belajar siswa meningkat menjadi 64,09 pada siklus II 
hasil belajar siswa meningkat menjadi 76,36. Secara keseluruhan dengan 
penggunaan metode kumon tersebut mampu meningkatkan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran Matematika siswa kelas II SD Negeri Kebonharjo. 
 
Kata kunci: hasil belajar, matematika,  metode kumon 
 
 
 
 
 
